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AÑO D E tfiGS 
" D F P B Ü f fflClA DE KEm. 
Se stiscriüu 011 la l í toWcc iu í i «¿w» ii« b . ^ j y } , l ^ ^ i , r ^ f t i l j ^ ! ¡ I » l ' l n t e ^ ' t ó . j j j t . ^ ^ r á ^ p r»t a l a n o , 50 d % m e i ^ , y l ^ { 4 i ^ W W . W i ° ! a - i ? ! ' P . i t a ^ 
l.oi anunc ios se i ivsertanji i íi meilio real limíri n;i:vi io-í .•iu.scritoi'^í.y un róal l ínea nrira !b-? quelno lo. s o a n . ^ V1. ;•. ^  . ,, v ' 
,?/.««/« IJIU IIK S m . . X h i i l i k s ¡ j .Snriyt ir ió 's.mii imn h s ' m m m i d e l ' l lu je - ' 
l i n ¡lili' ciimsii'iiid'ini'íil tliffriOi'l'di¿ii:nrlrúii:ifú's'ie /¡ je iii¡ 't¡i)ti)¡l¡tr íi';V''el' S ida: : 
de t t i s t t i i n l í n . i l i i i i H e j i i ^ •.U.,,:il 
• ! I j W ^ c r H i i r í o s a iUi i in in 'dr cóiürhwnfctSiB.QleÜijes cfiletcioniiibi^-orilp^n-
iláliiníiU' ptira'SH i'noiiu'koíiicinn ijitii debcrá. vei'i /wiuye,vtidai,«ño.,,U'im I t i de' 
P l p Í I I M Í « L ffiSEJO DE illSlSTiiOS:: 
S : M:'•la l í e i i í á iiu'oslVa Sent i -
rá [ Q . .1). 'ó l ' y ' siv'ii'iígÍKtá'7•He'iil' 
l'iiuiiliii co i i t i i i ú . i í i 'en, «I l í i ' j i l S i l i i i ' 
i l iv .S.in.,ll;luri)iisoi s í i i i i i iv /e i l iu l en. , 
s u ¡ i i i i iu i 'U in tó .s i i lud , , . • . , . . . • 
D E L ÜOBiGRN'Ó OlJ. 'Pi lOyiNCl lV. ' 
"K'ir^iVLS*' 
I ) Josi: .V/irin de Cossio, Gobernador. 
i h l a lirdlii l icm. : , 
. l lago sabor: Que por ' D . T m l o r u 
Al.tfium. apoilcrailb de 1) I! .Iláfe Mcri-
IM comiiañú), veciiui (U1 Yalluiloüd', 
rosiilcntce» Lw.)". callo •lié. la r i a l c n i i . 
nftin. 12, do mldd ilu 3S »(*«,• : profe-
s a n coiitraslti do oru. y piala, so luí pá i -
sonlado on la secoion do l'ünu'.iitii do c s -
lo (iuliioruu, do proyiii,i;¡¡i en el día '27 
liel.uics do fai fwto , á,las iliíce'do' ' s i 
niañiiiia, unaisolirilii ' l do ÍT;;!SIÍ;O p i ; 
diemlo dos. peí iyooiifias de lá niitii) dó 
|)lonio..ar¡;éiilll'm,u. Ilamada: L u h i t w l . 
siia en tórinino realongo del puoülü'clc 
Aral la . . .Ayun^iui icnl i^dc. Láneara, 'a[ 
silin.do Siurra duAloei) y l in i laa iN con 
la iiiisuia sisfpo, al S . eoa el arroyo ÍIJ 
Va l do Áloeo y, .ü. y 1'. con l.i monirjo.-
nada sierra;.hace la designación do las 
(•ilailas.dos.por.leiiiMicias en la forma s i - j 
.^uiente; ,se .leiidrá por punió do parl ida 
ol .s¡l¡ii,da,UiCiilic,ila, desdo ól .soniisli-
lán ea direccíon N.; 180. ¿nelros, al. S . 
20,. a¡ Oi.rtO^val'.i». 580 l i jándoselas 
litlaeus-ctirreapuiidietiles. . ' 
. iV.jiabioniloJiéelio coiiftar esle i i j lc-
resado <|ii« [¡ene realizado id dójiósilo 
prevenido por la:ley, l ioadiuil idoporde-
.cr.ilo do esio. dia la prosenle solicitad, 
sin pjjrjuiciiul» li;rceiv; lo (|i|C so ¡íiujii-l 
eia por medio del présenle para que en 
el léraiino de sesenla diasconlados de's-
idS'latétlialIfi /síiV'oíli idrt' l piiediili prí'-' 
isen'lai'^,ií;esló(ilUiérno's¡isíiipl)sic¡i>iies. 
jln» ipiosoitolisidorareiii eon.'doreeho a l 
'todo ó pw'.lo;.de!Uert'eno, soiioiliido,,so-; 
igi^l pr.ovjoni; .el .afjí.cul^.Si Up la Juy. 
I (lo minería vige'nli!. J,eoii .•¡Siie Juüp ele 
jlSPií—-JÜSC ' ' M a n á de Cosx'w'.' , 
Núin.:'2ISÍ • 
. ¡ , ' P o r e l , M i , n k t e r ' t o . « ( ? , ; f í g -
bqnif ic ipi i se- mi; ¡ e o f i l i i i i i m ^ c o i f í f -
c h f i l ' . ' l ' d c l ' a c l t i a í l a ' s i g k m i f é fí'eíii' 
á i W n l ' ' ! '' 1 ' 
. . . . ; i l í l . S r . . . J l i n i s l n i ) ilo, ,1a jCiuiírra; 
con. I;;cli.a 5. kli; l :«j; l |»i l d ice a .úsü; 
MitiÍ!<li>i'ip l i i ^ i g m v i i i i ; : . 
«ICxc'i'nó; Si1.':' Con'c.-l 'a ;l"i''lia; 
dijtfí ¡ ÍV ' I IVrw' lbr»¡ - i i l> ia l "di; liif.iii' 
U''i'ía,,lu's'igiiionÉe: dCi i loV. idala l lo i ' - . . 
í i a^ i | ; . I)-. •¿•,J d n l - . o l i c i i y . O , .Y . ¡ f i i , 
rociia U-i do l, ,ol)ri ,ro,ú!ti¡ i | ( i , ro i i i i -
Ijioiiilg.c^piiiMltó.lo^i^iii: li^ l ian i|iri -
•'¡do los ' ju ' i /nerus ' L ' i m a i i d a n l d s do 
li;.U)\'aiiM()ÍH''!i'¡¡¡,ovincia:los;'ile Vi i í l l 
V J!ii!¡)'(lirilil<>: co i ioc i in io i i l i í 'o l pí'i 
moro ' d s i i |u i idos:s( i ldadi ,s del m i s -
ñ ió cuiH'po,. laimo' l l a l a i d , M a n u e l 
ü'ur.ul.l Jüfiajjri i j l l i a i ' . g e i i a l . l i a n s i l lo 
a| i r i ; i i i iados j i j ir o lA lc i i ido , do S u n -
li|.;iiiii¡.,' iiiipiiiMÓniliiiós " K ) ' ÍVÍIIOS 
( í í i'uíiVÍK s'i1 \u> jVaíian «citó j M ' a l c s 
p a l a la i'iK'iilll'jMiáicióit ilo'ciMn:'iins; 
•)•!;|liaiiÍFi'Slaínliiíiilc 'so¡j;tiiído ('ilio la 
,u>ÍMUa,¡:a.»li||Ídnd,id''.l :,piMdJ,l,o.' do 
(JiiV.v.a^d.OjS,}[¡iicus WÍ.Iji p roy i ' ! 
dt; M a l a g a enipli.'ii á Ins. j i l i l ícl j inos 
Í'|ri)VÍ!itdaSi^'on'ilíó'li(Vpní':li'lo.oM'l|ía'-
' tW'ol siíVv¡liWi1IÍ!l|l;ili,iillas'sflÍ!iO¡/oS'. 
'll¿lni<loil.4i!tli:fi lo.'í'doiuás voc imis ' í i i í -
i l i l i . ' lnkjoir ciloiil;i;li) ( | i lc le iu i l ina i i r 
. lo l l tontoí í f ) pjJoyiüPiii.c.M. el u n . , § 0 
A\<!,j¡i1.|i;y..vli'ü¡ii|¡i:a,de A l i l j c ias , prii ' 
j ' i n c i ^ l o s , j1 asi iuisí i iu niip'los;iml'i-
vu l i i i i s ' rorefidos ' l io ' dcli.ii'rót'i''s'oV 
'i'.fi'rpllWilíis i.'ii iil Sen'i i ' i i ) i lé pVitVil-
'lilak'ili íni 'c í l l i i I ra l i a jus ilu oaminVrs 
v e c i n a l e s pe r a i i l i n i d a d i i s e s l r a n ; » 
• Á M i ,iosliUilov.s!).,lw.. ií<;i VÍIIDNX'SUI-
.^(jiid^Cjiiidijjimidí1'! W , l'í 
dü por las Secc ioue .s do. G u e r r a y 
M a l i n a , j ü o b e r n a c i u n J' l'*oíiioií-
;t i i ' I Iel C i in í i ' j d do Es l i i l í iV en a c o r -
íllalla1 .dé''14'de.' Jun i í » . p r ó x i n i n 
.pasado,: si! re i lor i ! á , , l,is; a u l i i r i -
i lados c i v i l e s , la.'.e.'-li'icl,! o j t s i ' r -
iViincia, de, jú , t|l|!! en el _ a r l i e i i -
i lo , y ley c i l a d o s , so p r e v i e n e , i l e -
I IIÍI'MI'ITO duVblVt ' t iU! ' ¡ i ' 'los 'siilila¡li;>s' 
; d l ' l i l i a tá l lun |i i ' i ivií ici,i l de'Vicli-'diV 
i (|ll^ Sii' trata; la llllllltl.i|lle les lilli 
ini i i i ieslá. iDjr el A l c a l i l e de, S b i i t u » -
: n a l s ; l a . J j i i l i i i ss in i . sa t i s IV i ' l i i i . i Do 
H e a l órde i ; l y . U ' i i s l a i W i p Y . E.-pa-. 
• ra sil cVinociiiiióiiti) \ ' á l in dé (|iie 
por lás ' . í i i lóp i la i les depiMid'iiMitoy 
déli 'Mii i ist 'énn1 i lé su d igno Cargo 
sV i lé^ci inipl ini ienlo a lo ipie en la 
Uroilnieit!i . í l t a l r e s o l u c i ó n su d i s -
¡ÍUIII;.» , . , . ,.. 
í.o t/tie.st' a n u n t i a eit r i l e i h -
rm ' i lhb ó f i a i l l ' j M r a m ' • • p i i b l i c í t l m l 
;/ eu in j i t imhut i ) e'n- V s l a p r b v i i i c i i t . 
I c o » ?0¡ i le -J iUt i t dé- 1 8 . S 3 . — l o s é 
.\l,aiúi|dc' Cnss íu , i 
, , . .Nina. 202 . 
do i i m l n i c i o n p ú b l i c a . • 
' ICitl re ' los' l ib ros i w i e i i t e n i é n -
\ « api'ftli:v'd(is pnv él' ( ¡ i i i i i e rno de 
S . ' M'.'i' para' u-o dn' las «.«••lelas, 
figura el -calm'.isiiin.iliv la l í o c l r i -
>lf! •/firtgltau.a,. COIIIIHII'SIO' v . ¡MI-
bl ieadp con Iji c i n r e s p o i i d i e n l e 
l i c e n c i a de la aii lcu idáíl oe losiás-
l i i i 'aíprf- ' p T D r . ' I ) ; í ! i ' ' l íu ÍVai io Mar -
' l l l iez" Mafriiiii, c u y n 'ol ) i i t i i , : (|iie 
es la ' - . Im i ta lia tenido oe.anion ile 
y . i a i i i i í i a r , l iona, c i i i i i p l i i l a i u e n t e 
. las j i i j idit ' i i ines de i iu.l ibro de ,es-
te; g('pie,'rp, pie'S q u e á lo inódiep 
i le s i i , j j r c c i o ' reuúe la1 a p r e e i a l i l e 
e. iyó\í i isl; i i ¡ci«'do' 'coii ip' i ,enilcr' l )ai() 
^ti ' .solo' v i j lmuen y o f f pocas , p a g i -
Uias los c a l e o i s u i o s d e K.louri yi A s -
ílete,- ambos, ' i i l ic i .Dnados.con .ne la -
. ra f i i i i ie i í ¡uny c o n v e n i e i n e s [ l á ia ,1a 
J i u e n a in te l igenc ia de a l g i i i i n s j i u u -
los del ícst i i , v segíiid'o's i l e u n c u -
frosír iníéni l icesubi 'c las ¡ i r inc i j in ' és 
fiesl'asijc lá I g l e s i a ; P e r s i i a . l i d acesia 
(N ' i r jn i ra j i i in .dé líis l íéue l ié ios ipie 
id é.\ p r e s a d o ' Cii.iecÍMÍlíl (iiiude ro -
pói lá i - a la énsofianza y di iséán. lo 
piir . ianlo' ([iiii s e ' giMiórálice ' en la 
píloyiiicia iá léóliiVii"y t idi iociinión • 
' ló '/ilpl inisi iui ' , ha acdr'da'do r e c o -
í l i ien' i lar .si i 'a i l i jHisi i ' ioi i ' á l i i s . j u n t a s 
1 locáles y niiieslríís',' a f ly i r t leudo á 
i e>tns ú l l i m ü s ' i i u e V'ii ' , i! i i l i iHte l"s-
• s e r á . j l e .allojio, ..i;j.i l as c i iontas d;;! 
;-inal.eriat do l a s ' e s c u e l a s - Ueón 7M 
de J u l i o de . I Ü I M L — E l l í r e s i d e o -
le , J o s p j l u r i t l do Cosx io . — Lío.nig; 
i ié 'Upjé'ro,' Soe'réiar iüi ' r ; ' 
DE LAS OFICINAS DI! II.VCIK.NDA. 
A n M I N t S T R A C l O N , ' P l i l X C t P M , 
l)¿ íiAÓlENa.l ' l,Ul!L.Í¿íÍ|IF,''l,A i'ilü-' 
' VlS'ClÜ D'¿' LtóXi' ' • 
, C o n l r i b i i c i o i i e S ; — C i r c u l a r . 
' Un i) de A g o s t o p r ó x i m o v n -
co el p r imer , . l r in ies t r» .(|.d;aiio e c o -
n ó m i c o , .y CIOIMT :uiio és n 'coi 'dar 
¡i los, S r e s : . . A l e á M c s | a nliliv>n(!Íii:i 
«l'to- i i o n e n . i l é l i a r e r y jec l . ivas j.ijj 
cnot i is diV p'r ioiei ' i is 'ci l i i i r i lHiyeí i t . 's 
pava (|nÍ! ' i io n|í¡iVe¿caíi ei i i i e s c u -
l i i e i ' luu le .es le" i i i ipur lan l i i s é r v i o m . 
l legado c ! .dia,.:il/;l¡ ¡ i i igros i i , on l.i 
'l'i:s(irei ia lie' p r i i y i n c i a . L a época 
p r e s e u i e ; en la li'ue lus la l i i adc i res 
lie¡|oii ya áeapara i los '[lárliV do los 
l'ruios dé1 la i iuéva t'o.séclia, pnr 
consecuéncia ( l e lo i | i i e s o b a n a d e -
lan laJ .o ' los lrali'i|i)H de In . rvctMvc-
c ío i i , ¡ lacj l i la • n a l i i r a l i i i e u l e la^co,-
Ina i i za y .(.•wu.uiia uie'iiaiia'. a e l i y i . 
dad i |ue se di ísplegi í sti ] cou.sigui ' á 
no' d u i l a r ' l á "é t tu i j i l é ia '^ opí ir i i i i í . i 
i 'ecamlnc'um i i idir ' idi ia l ' dií l a s c b n -
I r ib i ié in 'nrs y K i i s vec i i rgos . í 
Kur, coii .sigii¡eul(i . ,: i:e»U>i-\d;ui-
n i s l r a c i o n osperapCitu toda COIIÜJ:!;. 
¡ta 'pío p r o e p r a n d o :.coi'm."po.ii !IT 
los S r e s . A k á l d e s '^ i 'ios l leneros de . 
s u a u t o r i d a d , ' i ng ies i l i á '¡vsj'iér-. 
l i v i i inen le éu ' 'Tesur i í r ia1 ' antoW de f 
5 1 ( Id ¡ni l ienilo roes de A g M o la 
«Mii l i i lat i lo ln l iU'. los c n r g u s q u e 
.jior loi los concep iDs su le l i f i n e h c -
rffios, puesto quo «si lu l i im v c r i -
rliuiiiln en ot ras o c a s i o n e s iU' menor 
'1.os¡liili i lail pan i los c n u U ' i h u y e n -
ü i ' s , y que proee i l ien i lo i lo e s l a 
i i u incrn lu c v i t a i á n e l i l i sgus lo 
.1)0 r e c u r r i r á mei l ic las ile r igor q u e 
r r l m s a c u a n t o p u e J o por no c a u s a r 
f j . is ins y v e j a e i ' i n e s á los p u e b l o s . 
I . eon 5 1 de J u l i o i l e ' l S G o . — 
F r a n c i s c o M a r í a C a s t e l l ó . 
l l a l i i é m l o s e c reado u n e s t a n c o 
<|i]f! se l ia de s i t u a r e n la estac ión 
<lel F e r r u - e a r r i l de es ta c a p i t a l , y 
h a l l á n d o s e v a c a n e otro en e l p u c -
l i lo de S a n l i a g i i A l i J I a s , por de f in i -
c i ó n de l q u e le d e s e ú i p e ñ a l i a , se 
. ' t i i imcian a l p ú b l i c o por el l é n i i i n o 
d e 15 días p a r a q u e l a s p e r s o n a s 
( ¡ue por s u s m é r i t o s y s e r v i c i o s se 
t o n s i d e r e n a c r e e d o r e s i o l i tener -
los p r e s e n t e n s u s s o l i c i t u d e s d o e u -
t i iuntadns en e s l a o l i c i n a ; en la i u -
l e l i g e u c i a q u e no se c u r s a i á n aque-
l l a s q u e no p s p r e s c u la c i r c u i i s U m -
<-ia de o b l i g a r s e ú p a g a r al contado 
los e f e c l o s n e c e s a r i o s á s u s u r t i d o , 
l . c o n . ó l d« J u l i o d e 1 8 0 3 . — 
F r i i u c i s u o M a j i a O a s l e l l ó . 
Gjceta del 11 ñu Jutio.—Niim. 192. . 
Í I I M S T E M O D E L A G O B E l l N A C I O N . ' 
R e a l d e m t o . 
E n el e ipe iUonto y autos de 
r o j i j p e l e n c i a s u s c i t a d a e n t r e el fio-
lieiTiatloi- d e C i u i l a d - H e a l y el J u e z 
«le p r i m e r a i n s t a n c i a J e A l m a d e i i , 
d e los c u a l e s r e s u l l a : 
Q u e á c o n s e c u e n c i a de u n a .de-
n u n c i a el J u e z d e p r i m e r a i n s t a n -
t i a i lc A l u u i d e n comenzó proce i l i -
i n i e u l o s c r i m i i u i l e K e u a v e r i g u i v o i o u 
<lc e x a c c i o n e s i l e g a l e s c o i n c l i d a s 
p o r u n T e n i e n t o de A l c a l d e d e la 
v i l l a de C l i i l l o n , a p a r e c i e n d o de las 
i l e c l a r a c i u u c s r e c i b i d a s a l e f u c l u 
q u e I ) . I 'o l icarpo O r t e g a , I ) . l )o 
m i n g o L ó p e z DiVri la y D . J u a n M u -
v a n o , A l c a l d e « I p r i m e r o y T e n i e n -
t e s l o s o t r o t de la v i l l a de C l i i l l o u , 
lutbhit i h e e U o ¡a e x a e d o a de a l g u 
n a s c a n t i d a d e s e n w e U l i c o en 
c o n c e p l o d e u i u l l a s é « i d e m n i n a -
«•iones j ior d a d o s q u e e n t e r r e n o s 
p rop ieda . l c o m u n a l y p a t i i c i i l a r 
« a u s a i o n a l g ú n * » g a n a d o s , s i n q y e 
i-n la m a y o r í a de los c a s o s p r c í e -
.diera el o p w l u u o j u i e i a d e Ca l i as . 
n i ÍÍO j i c r c d i l a r j i ( M w i d e i i e i a g u -
l i e r i i a t i v a , u i s e d i e r a r c e i l i u de l¡t« 
« a u l i d a d e s , i ñ s e l l e n a r a a l g u 
) u \ d l i a í u r a i a l i d a d : 
ü u « « I J u e í , a r c e d i c i n l o á lo 
so l ic i tado por el promotor fiscal, 
p id ió a l G o l i e r n a d o r la c o r r e s p o n -
d iente au to r i zac ión para p r o c e s a r 
al A l c a l d e y T e n i e n t e s t i c . l a v i l l a 
de C h i l l ó n , r e m i t i é n d o l e en c o m -
p u l s a las d i l i g e n c i a s p r a c t i c a d a s : 
Q u e el G o b e r n a d o r , coufurtnt'. 
cotí e l C o n s e j o p r o v i n c i a l y o y e n -
do á los i n l e r e s a d o s , e n vez d e 
c o n c e d e r la au lor i / . ac iou e s l i m ó 
r e q u e r i r d e i i i b i b i c i o n a l J n e z . J u n - ; 
dado en qi ie los p r e s u n l n s r e o s , 
p r o c e d i e n d o g u l i e r i i a l i v a n i e i i l i ! y 
e n v i i l u d de aul ig ' . ias o r d e n a n z a s 
i i i u m c i p a l c s , solo l iab iau c o m e t i -
do una omis ión q u e e l G o l i e r n a -
d o r , c o m o s u p e r i o r . . g e r á r t p r c o , 
del i ia c o r r e g i r con a r r e g l o a l l l e a l 
d e c r e t o J e 1 8 de .Mayo de 1 8 5 3 . -
Q u e el J u e z , do a r u -rdo con 
el P r o m o l u r U s c a l , s e iu l i i l i tó de l 
c o n o i ' i m i e u l o de este a s i i n l n , c o n -
s u l t a n d o s u tallo c o n la A u d i e n c i a , 
¡i p e s a r di! no l l a l i c r a p e l a d o d e é i 
el m i n i s t e r i o p ú b l i c o , f i i m l á m l o s e 
c u l a o r d e n de la S a l a p r i m e r a de 
la A u d i e n c i a d e A l b a c e t e p a r a q u e 
sus lu inMava , l e r m i t i a r a y c o i i s u l l a -
ra la c a u s a con a r r e g l o á i l o r e c h o : 
Q u e p a s a d o s los. au tos á m i 
F i s c a l , este ¡ « p u s o l a i i r a z o n e s q u e 
es t imó conveuiunli . 'S en apoyo de 
la c o m p e t e i i e i a d é l a A u t o r i d a d j u -
d i c i a l , y la S a l a dejó s i n efecto e l 
iiulfi c m i s t i l t a d a , m a u d a i i d o al J u e z 
s o s t e n e r s u c o m p e t e i i e i a con a r r e -
g ló á d e r e c h o : 
O n e el J u i ' z . g n a r d a n d n y c u m -
pl iendo lo uia i idai lo por la A u d i e n -
c i a , ex o r ló ni ( ¡ubcr iu i i lor p a r a 
q u e de jara c x n c d i l a s u j u r i s d i c -
c i ó n ; y « s l e , o ido a l C o n s e j i l j ivo. 
v i n c i a l , insistió, en s u c o m p e t e u -
c i ' i , r cMi l l a i ido el p i e s e n l e c u n -
l l i c l o , (|ue so ha s u s l a n c i á d o por 
l o d o s s u s M n i i l o s : 
V i s t o e l a r l . l a de lá ley de 
8 de E n e r o d e I 8 í ¡ > , q u e a l r i l t i i ye 
á los M c n l d c s la l 'acul lad de 
i m p o n e r m u l l a s g u l i e n i a i i v a n i e i i l e 
d e n t r o de c i e r t o s l i m i t e s : . , .... , 
V i s t o el decreto de 18 do 
M a y o de 1 8 5 5 , q u e e s t a b l e c e r e -
l i l as a c e r c a ib ' la.- p e n a s q u e (Hie-
den i m p o n e r l a s A u t o r i d a d e s a d -
i m n i s l n i U v a s B n cas t igo d e f a l t a s : 
V i s t o s los m i s . 4 0 y 5 5 del 
I tea l d e c r e t o de 8 de A g o s t o de 
1 8 5 1 , que p r e v i e n e n q u e todas las 
m u l t a s q u e s e i m p i i u g a n j ú l ic ia l ó 
g i i b e r i i a l i v a i n e i i l e por d e l i t o s , f a l -
la»; ii « t r a s (•«utraveiicioiM-'s ser /u i 
cs ig 'ntas |ue<-.isani».uVO e n « I pape l 
c r e a d o a l e fec lo (« i r lU 'n l decre to 
de l't de A b r i l (le 18 '<S, y d e n i o -
" .uva m a u e r a e n u i e l i l i i ' o , COHSÍ-
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derá i idose e o m p r e u d i d o r e s p e c t i v a -
m e n t e en los n r l i e n l o s 5 1 7 y 5 1 8 
del Código pemi l (hoy 5 2 0 y 5"27) 
e l q u e las e x i g i e r e un d i n e r o : 
V i s t o s los a r t s . 5 2 0 y 5-27 d e í 
C ó d i g o p e n a l • re for inado, q u e c a s -
' l i g a n al e m p i c a d o púb l ico q u e s i n 
a u t o r i z a c i ó n c o m p e t e n t e i tupus ie -
r e una « n n l i i h u c i o n ó a r b i t r i o , ó 
h i c i e r e c u a l q u i e r a otra exacc ión 
r o n des t ino a l s e r v i c i o p ú b l i c o , y 
a l que' -en p r o v e c h o propio c o m e -
t iere es tas e x a c c i o n e s : 
V4sUi e l páiTi i fo p r imevo d e l 
a r l . 5 . " de l m i s m o R e a l d e c r e t o , 
q u e dispot ie que tío p u e d a n s u s . 
c i t a r los G i d m n i a d o r o s c o n t i e n -
da de c o m p e t e n c i a en los j u i c i o s 
c r i i n i n a l e s , á un s e r q u e e l c a s t i g o 
del d e l i l o ó fa l la li .tya s i d o r e s e r -
v a d o pnr la ley á los f u n c i o n a r i o s 
de la A d m i n i s l r a c i o n , ó c u a n d o en 
v i r t u d ile la m i s m a ley deba d e c i -
d i r s e por la a u t o r i d a d a d m i n i s t r a -
l i v a n lg i ina cuest ión p r e v i a de la 
c u a l d e p e n d a e l fallo q u e los T r i -
b u n a l e s op l i i n i r ios ó e s p e c i a l e s h a -
v a n de, p i 'o imuc ia r -
C o n s i d e r a n d o : 
1 . ' Q u e s i bien c o r r e s p o n d e á 
los A l c a l d e s • y T e n i e n t e s de A l -
c a l d e la facu l tad ilu i m p o n e r m u l -
tas g u h • rna l i vau ieu te dent ro d e 
c i e r t o s l i m i t e s s i n n e c e s i d a d de c e -
l e b r a r j u i c i o s d e f a l l a s , pero l l e -
nnndo las rormal idades e s t a b l e c i -
d a s en el l l e a l d e c r e t o de 18 de 
M a y o de 1 8 5 5 , no punden c u m o -
dn a l g u n o h a c e r la e x a c c i ó n d e 
d i c h a s m u l t a s s in» c u e l p a p e l 
c r e a d o ¡d e f e c t o . 
2 . ' Que, e l h e c h o de e x i g i r u n a 
m i l i t a c u i l i n e r o , a u n ct iaui lo no 
s e a conv i i l i éudo la en p r o v e c h o pro-
p i o , c o n s t i t u y e una l l agrante c o n -
t i a v e i i c i » n a l c i t a d o a r t i c u l o 5 5 
del l l e a l d e c r e t o l ie 8 de A g o s l o 
d e 1 8 5 1 , i n c u r r i e n d o s u s a u l o r e s 
c u l a s p e n a s do los a i l í en los 3 '20 
y 3 í 7 del (código p e n a l . 
3 . " Q u e solo p u e d e n s u s c i t a r -
s e c u e s l j o n e s de c o m p c l e u c i a e n 
j u i c i o s c r i m i n a l e s c u a n d o el c a s t i -
go d<>l de l i lo ó fa l la b a y a s i d o r e -
s c r t a d u i los f u n c i o n a r i o s de la 
Adtu in ie l f t tc io t i , ó c u a n d o es tos 
h a y a n de r e s o l v e r a l g u n a cuest ión 
p r e v i a ; p e n i d e n i n g ú n modo c u a n -
do de l a s d i l i g e n c i a s p r a c t i c a d a s 
a p a r e c e d e m o s l r a d j u u del i to c o -
m ú n , y r e s u c i t a l a c u e s t i ó n prú -
r í a q u e e n s u cano l iu l t i e ra j iod ido 
let iev l u g a r ; 
( i < i i í o r m á i ) d o m c «011 lo c o n -
s u l t a d o por el CoHSpja de E ^ U d o 
c u p l - ' u o , ' 
V e n g o en d e c l a r a r es ta c o m p e -
l e n c i a m a l f o r m a d a , y q u e i i o : h . i 
J u g a r á d e c i d i r l a . 
Dado en P a l a c i o á p f i m e r n de 
J u l i o de m i l o c h o c i e n t o s s e s e n l n y 
I r o s . — B s l á r u b r i c a d o de . la H e a l 
m a n o . — 1 5 1 M i n i s t r o i n t e r i n o de la 
G o b u r i i a c i ó u , M a r q u é s de M i r a -
flores. 
üacelu ilül 21 ilc Julio —Ni ín l . 202. 
M I S I S T E I t i O 1)E L A « O B E I t N A U O . t 
ftr.Xl DKCllKTO. 
En el expediente y autoís de e n m -
peteueiit soscíti ida entre el G(>l>enia-
dor de la provineinr le C i u d a i l R e a l y 
el J u e z de p r imera i n s t i i n d a da V t -
l lnuuevi i de los luf i iukw. de los Gui l -
les resu l ta : 
Que bailándose en la- exp lannda 
del Pozo de la n ieve a l g u n o s v e c i -
ni s de este pueblo entretenidos c u 
t i rar á los vencejos á presenéia del 
•Alca lde D. Lorenzo F e r n a n d e z V11-
flez, este repreauliii públ icamente á 
f). José Otero fioniialeK. y g n b e r n n -
t ivamente le impii.so la m u l t a de '-Í0 
reales v n . , fiinrlándose en que no es -
taba provisto de l i cenc ia para cazur 
W tiraba deiUro de In.s 500 varas del 
pueblo, contravin iendo lo d ispuesto 
en la R e g l a l í i del E e a l decreto de 3 
de Mayo de 1834 : . 
Que D. José Otero fionzalez y 
otros vecinos del m i s m o pueblo a c u -
dieron al Gobernador en que ja de l 
A lca lde ,porque babiendo autor izado 
crio su presenc ia y s u ejeniplo l a c a -
z a de los vencejos desde l a e x p l a n a -
da del Pozo de. la n ieve , en vez de 
ev i ta r la falta que Otero comet iera 
aguardó á v e r l a c o n s u m a d a p a r a 
c a s t i g a r l o , repreridióndole p ó b l i c a -
mente. & imponiéndole la m e n c i o n a -
d a mu l ta : 
Q.ue el Gobernador de l a p rov in • 
c ía aprobó la conducta del A l c a l d e 
en cuanto i l l a mul ta i m p u e s t a á O t e -
ro pnr cazar s in l i cenc ia ; pero i m p o -
niendo a l m U m o Alca lde l a m u l t a 
de 100 r s . por no babel* prevenido, 
pudiemlo hacer lo , la falta que á s u 
presenc ia se comet ía: 
Que el JUCÜ de pr imera ins tanc ia 
que presenció el l i e d l o , comenzó de 
ofi«io proce-djiiiieiitos c r i m i n a l e s con -
t ra .e l mencionado Alcalde por abuso 
de autor idad, pidiendo a l G o b e r n a -
dor la compí tante au to r i zac ión : 
Que el Go'bsrnndor. o ido el C0117 
sejo prov inc ia l , prestó a u d i e n e i a al 
in teresado, y est imó ser de su c o m -
petencia.el conocimiento del asunto 
que y a bahía resuelto cas t igando n i 
A l c a l d e , por lo q u e requir ió ol J u e z 
d e inh ib ic ioo l 
Que es te , oído e l Promotor fiscal, 
sostuvo s u c i impetencin . r e s u l t a u d i 
el presente confl icto, quo £0 h a W 
g u i d o pi ' r sus t rámi tes : 
Vistos- los párrafos vigésimoscxto 
y v ig&imosi i t in io del nrt. 4 9 5 del 
Ciidii ío pena l , que declnra incurso 
en la inul ta de medio duro á cunl ro 
« I q u e i n f r i n g i e m las ordcnnnzns de 
CHV.A ó pesca en el modo ó tiempo d«t 
cjeeutnr unn ú o t m , y ni que c o n l r u -
v in i«re á Itis d isposic iones de los ro -
pi í i iuentos, o n l m a n z o s ó costumbres 
locales de policía urbnim ó r u r a l lio 
comprendidos en el m ismo Código: 
V i s t a la tegrla s e g u n d a del R e a l 
decreto de 18 da H a y o de 1853, que 
establece que las faltas c u y a s penas 
s e a n m u l t a ó reprensión y mul ta po-
d r á n sercas t igndns g u b e r n a t i v a m e n -
te li j u i c i o de la Autor idad a d m i n i s -
t ra t iva á quien esté encomendada s u 
represión: 
V i s t o el ar t . 18 del llenl decreto 
<le 3 de Mayo de.1834. que no per -
mite cazar has ta la d istancia de 500 
v n r n s . contadas desde las ú l t imas . 
C'isas de los pueblos, para ev i tar los 
pel igros de personas y da in tendiós: 
V i s t o s los t í tulos 7.* y 8." del 
m i s m o R e a l decreto, que confian á 
los A l c a l d e s su ejecución y fija'u las 
penas de los . infractoras: 
V is to el párrafo primero del a r t í -
culo 3." del Rea l decreto de 4 d e J u -
nio de 1847, que .establece que no 
puedan los Col iernadnn-s s u s c i t a r 
cont ienda de competencia.en los j u i -
cios ci ' ini iuj i les, ii no ser que el c a s -
tigo del delito ó falta b a y a sido r e -
servado por la ley á los funcionar ios 
de la A d m i n i s t r a c i ó n : 
Cons iderando: 
1." Que bien se mire el hecho de 
Otero como u n a contravención ú las 
ordei atizas de c a z a , ó como u n a fal-
ta de policía u r b a n a , el A l c a l d e po-
día conocer de él gobernat ivamente , 
y en este concepto procedió: 
Ü . ' Que la omisión comet ida por 
el Alcalde en .perseguir los hechos de 
que se t ra ta pudo ser corregida por 
su inmediato super ior gerárquíco en 
el orden admin is t ra t ivo , y por lo t a n -
to el G"beí-itador obró dentro de sus 
at r ibuciones al imponerle la pena que 
estimó conveniente por la falta c o -
met ida como tal fuu: ionar io de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , por lo que se está en 
el caso de. la excepción del párrafo 
pr imero , art . 3." del Rea l decreto de 
4 de Junio de ;18 Í7 ; 
. Coníbrmándome «on lo consul ta -
do 'por el Consejo de Kstado de pleno. 
V e n g o en decidir esta competen-
c i a á favor de la Admin is t rac ión , y 
lo acordado. . 
l iado en S a n Ildefonso á doce de 
J u l i o de mi l ocl iocienlos sesenta y 
t r e s . E s t á rubr icado de la .Keul m a -
n o . — - F l Min is t ro de la Gobernación, 
í ' lorencio Rodr íguez Vaamonde . 
liarpia iM 25 ile Julio.—Níun. 201. 
M I S i S T E M O D E ¡ A ( i O U F . t m a O S . 
Subsfcrcttirifi.—Sección de Ortfrn p i i -
Mico.—A'egociailo 3 . ' — Q u i n l a s . 
A c o n s e c u e n c i a do Rea) ¿ /den d i -
r i g i d a porel Ministerio de la G u e r r a 
á este de la ( jobernacion en 7 de M a r -
zo ú l t imo con motivo de haberse d i c -
tado auto de sobreseimieutoeu la c a u -
sa s e g u i d a contra los que dieron por 
út i l jmra el servic io mi l i tar s i n tener 
la -talla legal á F r a n c i s c o Pérez y P e -
r c i , quinto del reemplazo de 1859:por 
el cupo deSetadoá .prov inc ia i le P o n -
tevedra , porno haberse podido a v e -
r i g u a r los nombres do los per i tos que 
le ta l la ron , la Re iu» (Q. Ü. G. ) h a te-
nido ú bien d isponer : 
1.' Que cuando ante los A y n n t a -
.mientos se susci te duda ó se rec lame 
acerca de la ta l la de un mozo, cu iden 
d ichas corporaciones deque se expida 
y u n a a l expediente la oportuna c e r -
tif icación del tal lador ó tal ladores que 
pract iquen l a medic ión, expresando 
la natura leza , vecindad y demás c i r -
c u n s t a n c i a s de e¿tos que acrediten en 
tollo tiempo s u personal idad. 
Y 2 . ' Que respecto á los mozos 
que sean tal lados en la C a j a ó ante 
el Consejo déla respect iva p rov inc ia , 
se exp ida y una siempre á- s u expe-
diente l a ind icada cert i f icación, en 
que además de la tal la de cada mozo 
se exprese el grado mi l i ta r de los t a -
l ladores, el cuerpo en que s i r v a n , s u 
s i tuación, res idencia y pueblo de s u 
na tura leza , á fin de que conste quié-
nes pract icaron la medición de c a d a 
mozo, y pueda en su caso ex ig i rse les 
la responsabi l idad á que hubiere l u -
g a r según la ley . 
De Rea l orden lod igo A V . S . p a -
r a s u conocimiento, el de! Conse jo 
y Ayuntamientos de esa p rov inc ia y 
demás efectos consiguientes. Dios 
guardó á V . S . muchos años. M a -
dr id 20 de Ju l io de 1 8 0 3 . — V a a m o n -
d e , — S r . Goberi iador de la p rov in -
c i a de 
D E L O S - A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a l d í a c o m l i t u c i o m l de 
V a l d e f m m . 
• E l amiltaramioiilo de ]¡i conlribiidon 
lor r i luml de eslo Ayunlamiunto pura 
c ! ail» fie 1863 al de 18BÍ , so liallara 
de tnaniUesto en la Scrreluria del A y n n -
litmienlo por espacio de seis (lias desde 
la h i s c m o i u l e osle iimiucio en ul Role 
lin oficial (le la provincia, para que los 
inlercsadns puedan en dicho termina 
reclamar de agravios por error en la 
aplicación del lanío por cíenlo que. ha 
servid» de Upo para el srílalamienlo de 
las cuotas individuales. Valdefresno 20 
de Julio de 186: i .=UI Alcalde, UMario 
Prieto. 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
V i l l a b l i n o . 
E l amillaramiend) de ta confrihucion 
lerri lorial de osle Ayiinlaniicnlo para 
el ailo económico de 1803 al de 1801, 
se. hallará de manilieslo en la Secretaria 
del Ayunlainiciilo por espacio de die^ 
(lias desde Ul inserción de esle anuncio 
en el Bulelin ollcial de la provincia, pa-
ra (lile los inlcresados puedan'en dicho 
(crimim reclamav de agravios por error 
en la aplicación del lanío por cíenlo que 
lia servido J e lipo para ól scnalamíen-
lo de las cuelas individuales. Villa-
•blino n de Ju l io de 1 8 0 3 . — E l Alcal -
de, José liubio Pelaez. 
A l c u l d l a c o n s l i l i t c r o n a í de 
' T o r e n o . 
ül 'repaít imiei i ló de la contribución 
tcrriliii'ial de esle Aviiulamicnlii para 
el año económico de 18113 al 1 8 6 i . se 
Ijallnráde. maniliesln en la Secretaria 
del Aytinlamienlo por espacio de ocho 
(lias Jesde la inserción de esle anuncio 
en el Bqlelinoficial de la provincia, pa-
ra que los interesados puedan en dicho 
Icrmiiio reclamar de agravios por error 
en la aplicación del lanío por ciento 
que lia servido de tipo para el solíala 
míenlo de las cuolas individuales. T o -
ronó Julio 22 de 1 8 6 3 . — l í l Alcaide, 
Santiago Uarcia Vucl la . 
A l c a l d í a c r m l i / u c i o n a t d c l P u e n t e 
r u m i n f f o F l o v e z . 
E l reparlimicnto (le la conWhuciou 
lerrilorial de esto Aytinlamienlo para 
el ailo económico de 1863 al de 1 8 0 1 , 
se hallará de manifiesto en b Secrelaria 
del AVttif'famienlo por espacio de diez 
días desde la inserción de esle anuncia 
on el liolclin oficial de la provincia, pa-
ra que los interesados puedan en diclia 
término reclamar de agravios por error 
en la aplicación del lanío por cíenlo que 
ha servido de lipo para el sefialauiienlo 
Üe las cuotas individuales. Pílenle Do-
mingo Florcz 24 de-Julio de 1 8 0 3 . — 
E l Alcalde, Eduardo Itodriguez. • 
A I c u h l i a c o n s t i t u c i o n a l de 
G a s t r o c o u t r i g o . 
E l reparliinienlo de la contribución 
lerrilorial de eslu Aynnlainienlo liara el 
año económico (le-1811.1 al (le l ü ü í , se 
hallará de nianilfeslo en la Secrelaria 
del Ayunlaniicnlo por espacio de ocho 
días desde la inseiT.ioii de este anuncio 
en el lioletin oficial de la provincia, pa-
ra que los interesados puedan en dicho' 
térniínii reclamar de agravios por error 
en la aplicación del lanío por,ciento que 
ha servido de Upo para el señalamiento 
(le las cuotas individuales. Castroran-
t r i f fo 'S de Julio de 1 8 0 3 . — E l Alcalde, 
José Vicente Carbajo. 
A I c a l d í a c o n s t i i n c i o n a l de 
L a y u n a Ü u l g a . 
T c r m i n a i l a la rec t i f i cac ión de 
los f u a d c n i o s i lo r ¡ i | t i i ' za ( jue 
h a n d e s e r v i r ilu l iase a l r c p a r l i -
i n i e u l o j l e l a conl r ib .uduw d e j o -
m u e b l e s por osle m u n i c i p i o , en e l 
afio económico de I S C 5 á ( i / i , s e 
l ince saber (pn! se l i a l l a r á n de m a -
ni l iosto c u la c a s a c o n s i s t o r i a l por 
e l l é r m i n o do c i n c o di.iü d e s d e la 
k iserc io t i du e s l e a n u n c i o e n e l 
'Bn lot in ó l iu ia l de la provincia p a r a 
(pie d u r a n l e e l los p u e d a n los c o n -
I v i b u y c u t e s b a c e r l a s , r e c l a m a c i o -
n e s quo c r e a n j u s t a s ; p u e s pasudo 
d iebo l é r m i n o , no serán oídos. 
L a g u n a D n l g ¡ ) 2 5 de J u l i o do 18153-
— M a m i e l d u P a z A l c e t e . 
D E L A AUDIENCI A ÜEL T E M l l T O R I O . 
S E C R E T A R I A DF, G O B I E E N O 
DE LA 
Audiencia de Yuttadolid. 
L a Dirección general del Regist ro 
de l a propiedad dice al S r . R e g e n t a 
de esta A u d i e n c i a con fecha 2 2 d e l 
a c t u a l lo s igu iente : 
• H a l lamado la atención de esta 
Dirección genera l l a mul t i tud de con -
s u l t a s que se. e levan por los 'Rogistrr i -
•dores sobro d u d a s que en casos posi-
bles pueden ocurr ír les, aguzando 
sil ingenio e n iuraginar los, y a g l o -
merando en una, m i s m a comunica^ 
cíon preguntas sobre ma-terias i n c o -
nexas y sin relación, a l g u n a e n t r e s í . ' 
E s t a p í reccion general en v i r tud d i 
comunicac iones y quejas de a lgunos 
Regentes ,ha«"ordado q u e V . 8 p re -
venga íi los Reg is t radores de su ter-
ritorio l imiten s u s e o n s u l t a s á l a s d u -
dasqii'1 Ies-ocurran al a p l i c a r á casos 
pa-rtieulares l a s disposiciones de la 
ley Mpotecar ia , s in estenderlas á las 
que s u estudio teórico les s u g i e r a , y 
« u y n resolución quizá no llegue o c a -
sión de ponerse eo práct ica, perdién-
dose p a r a ello i m tiempo necesario 
para cuestiones del momento que h a n 
de decidirse con u r g e n c i a si no h a de 
sufr i r re ta rdó la marc l i a regu la r da 
los negocios. Igualmente les p r e v e n -
drá V . S que de.< de el p n m v r o d t i l 
próximo Agosto, cada duda que les 
ocurra la constiUen en comunicación 
d ist inta , único modo de que no, su 
involucren asuntos hetero<?énen*. y 
de que se guarde el método y órdeu 
establecidos para los t raba jos de esta 
Dirección g e n e r a l . 
L o que de orden del citado S r . R e -
gente se c i r c u l a e n c r B c l e t i n oficial 
á los Jueces de pr imera i n s t a n c i a , 
p a r a que lo aomitniqueu á los R e g i s -
tradores de la propiedad de sus r e s -
pfictiyos part idos y no den curso á 
bucoj isul t í is que elevaren los últ imos 
Mu los requis i los quo se prescr iben. 
Valbvdolíd Ju l io Ü7 de 1803. — L u c a s 
F e r n a n d e z . — A los J u e c e s ríe p i í m a -
ira ins tanc ia y Regiscrcidores. 
:¡§: 
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C'O.IC/Í/Í/B /ÍÍ /'(í/íicio?! tle lus ¡iiscripcio-
uru tL-fcduonns l iallmliis en toa Itbrm 
aiííit/uos de este Itei / isíru [untuula n i 
i'trUid de lo /irroenidii en el / l ea l de-
ci-elode 3U Ju l i a de 1S ' ¡2. 
AYü.NT.VMlUXTO DK VEÜ.VQUE.MADA 
Ptduzuelo. 
Un 27 de Noviembre de 1 8 Í S anle 
I ) . liuicL'iieio Mateo, I). Juan l 'crnan-
ili'Z, vecino do l 'akmiulo,otorgóuscrilu-. 
ni de venia íi lavoi- de Juan ( ¡ t i m a , ve-
riño de Vegiii|iiemndii, délos bienes que 
t ' ciM'i'esimnilieren pui" liereneia deMa 
miela l 'am, de diclia veeiiKladrnoenlis-
ta el mimero, cítiso, sitios,, eabiilas y 
linderos; so lomo ra/ou en 2.'> de l ) i -
iteinljte de dielia año, libi o 2.*. l'ólio 
Yeijnquemuda. 
l?n 7 do Véoslo di- 1S2G nnlo Don 
" Diego (i i in/ale/-l loeinos, U , Juan l i u -
ilrigiu"., vecino de Veg.ii|uei',v.ida, olor-
gó csoriturti de venta n llivor de f r a n -
cisco Itodrigne/., sa convecino, de una 
lierra cabitla doiuiti hiMuina, til sitio d« 
Hnnijiauera, lénuino de (Helio imeblo: 
!M> conslau l.)s linderos; se Imno ra/.ou 
en dicl iodia. Colección de Ayimlamieu-
l.is, libro 1 ", l'ólio 1 i l i . 
Un i ' i de jitii7.ii tle 183"i auto Don 
Juan Francisco Diez, Luis Ferniinde/., 
vecino de Yegtuinemtula, olorg-i eser i -
lura de venia á tavoi' de Juan de Ci i r -
iii«»e,s, vecino de Oiimlitiiedo, oe «na 
horra do dos heaiintis, al silin de. i-iinii-
lunera , y de otra de cutilro al sitio de 
Las Lagtina* lérniinnde Yegaiiueimdii; 
i c lomó vtr/ou en 21 de diclio mes y 
noo. Colecciaii de Avuiilainienlos, libró 
¡l .". l'ólio 'lil. 
En li do Diciembre de 18.13 tinto 
1). Jü.in ¡'Vancisco Diez. iM-ancisco l ¡o-
drig'tuv., vecinn de Uamara , nlorgó e s -
crilnrt; tío venia á ftivor de Alanuel de 
llórduba, vceiiio lie Yegainioinada, de 
una ¡ierra cabida de media fam\;n ni 
silio del Solo, lénnino de esle pueblo; 
no constan los linderos; se lomó razón 
en •liclüi dia Colección Jo Ayunlúmieti-
to's, libro ü \ folio i 7 . 
E n li de Iliuieinbre de 183t> Luis , 
llíidriguez, vecino de Yegaiiiieinadi), 
otorgó escritura de venta ii l'tivur de. 
Alanuel de Córdoba, su convecino, de una 
tierra de cuatro: hemint'S al sitio del 
Cabecero, lérmiiio de dicho |iiieblo; lio 
conslau sus liuderns; se Ionio, razón en 
diclio dia. Culeccioii de Ayuoiamienlus, 
libro ti ", fólio 17. • 
i E n »8 de Agcsió'de 1836 anle 'Don 
Cayo Btilbuena. la Hacienda Niiciontil 
otorgó escritura de venta a favor de l i im 
Ji)tii[uiii llodriguez Jlediavida, vecino 
de liofiar y ii Is'nloro Marliuez, vecino 
dé Yegaqueniada. (le jas lincas que en 
térniiiio de este jiucblu corresfiiiiidierón 
a las monjas lleriíardiis de (¡rálleles; liii 
(jousta'el liiimeró.'clase, sitios;':cabillas 
y linderos.de las lincas; se lomó razón 
(ín 1U dCiSeliembre de dicho afiu, libro 
2 . ' , l'ólio 1(11.. 
Concluida la relación de iiisci'¡|ic¡ó • 
nes (lel'ecluosiis'liailadas én éile Itégis'-' 
tro; con el lin de (|iio los interesados 
puedan tener conociniicnlo Ue las res-
jieclivas lidias de que adolecen sus 
asienlos, se ha procurado anular las 
fechas en tino se otorgaron les cpnlra-
los, nombres de los Jiscribanós que los 
autorizaron, los de. los ciiagcnanU\s, 
clase de lincas, si l los, léniiiiuis; lecli i 
y lólios eo que se han beclui las ins-
r.i ipciones, en cuanlo apareceii de los 
libros; partí que. con estos unleceden-
tes. puedan aciidir á los olimos pábli 
cus ó liscribmías y lomar las milicias 
ipie cnndiizcan alcsclarecimienlode sus 
ilueñns. si tal vez no conservan las co-
pias; y en el caso de lio hallar diclios 
dncumcnlns P'idrim preseiilar lina rela-
ción ó ñola (pie comprenda .todas las 
circunsltincias t|ue. se echan d e uieiios 
ion las referidas, insevipciones, ci i ioslér-
iininti.; prevenidos en el ar l 21 dói Ite-
glaiueiilngeneral parala ejéciicioii de 
la lev luiiiitecari.i, ó en otro caso; p.i-
(Irtin'presenliir una información do po-
sesión pracliciida con arreglo a; lo pror 
venido en los artículos l!'J7 y sigiiieiiles 
de dicha lev. 
1W liíuto. se convoca ti los iiilere-
sadós para que reclil'niuen las.intlictidas 
iii-("'¡pC¡!iiie<: pues de no verilitai'lo. SUT 
Irirtiii perjuiciosdegravu cúiisuleraeion. 
L a Yecilla dos de Junio de mil oclio-
c.ienlos sesenla y Ires — E l Itegislrador, 
(iregorio Diez Gómez. 
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v.iiíOios ri.t!iii;s. 
ANUNCIOS OXICIAWÍS. 
D I R E C C I O N GEAEIIAL D E A I ) U I N I S T l l i C I O N M I L I T A R . 
^ V > . T T . T T S T ' C I O . 
No h ' i l i ioml» e n n s a d o r e m a t o : la snbastn in lon la i ln s i n i n l L i n e a : 
m o n i ' ! on 2*2 del enrr ionto auto esta U i r c c c i o n y la In l r in lonc i t i ib; las 
I V i i v i i i c i n s Vtiscii i i f íai las p a r a ad( | i i i r i i ' el n ú - j e r o d e . ( | i i i i i l a l o s d c c e -
litidn quo con dosioi i t ic iun do Kactór ias ul pió se e x p r e s a , so convoca 
ti una s c ^ i i n d a l i c i t o c i i m ; IJIHI so c u l e b r a f á ÍÜI ios ust i i i i los i lu aínl ias 
c i l a i l a s d e p e n d e n c i a s el día I 1 do A¡;osli i p r ó x i m o á la i m a dé la l a r d e , 
r n u si i iocíon íi las l i a s e s y c o n d i c i o n e s do, , a iu i i ic io para la | ir i i a 
. - u b a s l a , loclia I . ° de J u l i o a c t i í n l , publ icn i lo en la fíncela ' ' M p r o . 
s i i i i o i i i incd i . i lu día 2 y bajo los m i s m o s prec ios ' l í r i i í l es i|iii! !Í(|iiO'-
lía r t g i o i o n , los c u a l e s se l i j a n á c i m l m i i n c i n n i M ó d r i d '¿1 d i ' . l i i l ío dé 
l i > 6 ó . — I ) . O . de S . K . — l ' . l I n t c i i d c i i l o r e f i e t a r i o , Jutii|UÍii C a l v e z . 
FACTORIAS. 
V i t o r i a . 
C K B A D A . 
Q n i n t n l e s c a s t e l l a n o i . 
7 ,S00 
Precios Uini les 
del qniutttl. 
l ioa les . C ú u t . 
No h a l i i e n d o c a u s a d o r c i n a l n la s n b a s l a i i i l én la i l a s i m t i H í m í ' a n i e n -
tb en ¿."idel c o r r i o i i l i i , a i i i d c s t a D i r P c c i o n y la l i i l o in le i i c ia do C t i - l i -
llti la Niii va para ai l i | i i i i ir VI ( lúi i ioro ili'i|tiiiniili'.s do cc l iadn (pío c o n 
i l e s i g n a c i i m dé l ^ a c l o r i a s a l pió se e x p r e s a , s u c o i i v o c a ii una s c ^ i i i i d a l'n.i-
l a c i o n , (|u« so c idobrar i i en los ostra ;»s de tnnii.is c i t a d a s d|. | iei idoiici . !S 
el (lia I I do Agn-Oo p r ó x i m o a Itis dos do la l a rde , con su jec ión a bis 
b a s e s y ( ' ( i i id ic ioni 'S 'del ¡ i i íuiicio para la p r i m e r a s u b a s t a , f u e l i t r i do 
J u l i o act i i t i l j püli l i i - t i i lo bu la C i d . ' l a del p r ó x i m o , ¡ i lmed ia lo dia .">, y 
bajo ¡os m i s i n o s p r e c i o s l í m i i e s i | n e C n ÍII|III'IIII r ^ i o r o i i , los c u a l e s so 
l ¡ | » i l " * óoi i t i i iuácio ' j i . . l l i i i lnd í l do J o b o do I S t i ü . — U . 0 . do S . K , 
—:EI Inloiidi. ' i í te S o c r e l a r i o , J»tt|utii G a l v e z . 
C U A D l l O D E L A S F A C T O U I A S . DE L O S Q U I X m E S D E C E B A D A Y Dl ¡ 
. - LOS eiiuiaos LLÍUICS. 
F A C T O I ' . I A S . C E B \ I ) A . 
Quinta l eseas ! elltuins 
l ' recios l imites 
del ( i i i iul id. 
l íea les. Cent . 
Madr id . . . 
V i c á l v í i m . 
A r a n i n e z . 
C;i i i ; lád-l iet i l . 
A leu la. . . 
101 UC'O 
v y üllü 
10 5(10 
l5.t¡o;i 
:¡o -¡oo 
3 9 . 7 5 
3 7 . 0 2 
41.-17 
b 0 , ) 7 
N o l ial i ioi idi i cai isoí lo rp ina lo la s u l n i s l a io len la i l a s i m i i l l t í n p n m p n k ! 
on el día de a y e r , ante. ' ' - U ü i r e c c i i n i y la l i i t e n d e i i c i a ilo G r a n a d a para 
¡ idi | i i i r i i - el n i i m e r o do i i i j i i i i a les do celitula i j i i i ' con d e s i ^ o a c i o n do 
K a c l o i ias al pió so e x p r e s a , 's« ennvoea ti una si-gtiniln l i c i t a i ' i u i i . q le su 
ci! lcbrarti en |os e s t r a d o s tic a n i l i a s c in idaS d e p e n d e n c i a s el d ia l ü i l o 
A y u s t o e n t r a u l c ti la tina de la la rdo , con s u j e c i o u ti las bases y c u u d i -
c i o u e s del a n m i c i i i para l a 'p r i iuc t ' a su t iaM. i , l e c b a '2 de Auiio a c l n i i l , 
j m b l i r n d o ep la (¡t ienta del p r ó x i m o í í t t i iediato dia 4 y bajo los m i s m o s 
pre.c'os l iunl i 'S (¡Me en a ip ie l l a r i ^ i e n n i , los ella,es si' l i jan á con l in i i t i -
c i o o . . M a d r i d ' 2 S d o J u l i o (le l i ' ü . j . — 1 ) . 0 . de S . E .—101 [ i i lot idonlo 
Seci 'e l tu ' io , , loai| i i i : i C a l v e z , 
C U A D l l O D E L A S 1'ACTOUIAS', D E L O S Qr í .N 'TALEs D E C E B A D A Y D E 1.05 
i'iu.en s UMIIKS. 
F A C T O R I A S . 
Oratmdtl. 
C E B A D A . 
ÍJi l in tdles etislellti n os 
lt-:..i00 
Precios l imtles 
uel qu inta l . 
l íeti les. Cent . 
40,9-1 
: I N T E N D E N C I A - ' M I L I T A R 
n i: 
O a s t i l l r t \ c i v i o j a . 
101 In l i ' o i l en le m i l i l a r de l d i s -
tr i lo do C a s t i l l a la V i e j a h a c e s a -
b e r : Q u e on v i r tud de d ispns ic io i i 
del lOxcmn S r . D i r e c t o r ¡ fei ieral 
de Adti l i t i ióLracioit M i l i l a r do Co-
ci ia de a y e r , la .subasta a u u n c i a i l a 
para el d ia ilo intuí n ía . con ol i je l i ) 
do ' C o n I r a U r la adi | i i is ¡c io i i do 
4'2 i iO.) ( i i i i n la los do c e b a d a para 
e l . s e r v i c i o do p r o v i s i o n e s dol c jór -
t i to c u e s l e d i -s l t i lo , pueda a p l a z a -
da para el día 7 do Agosto p i ó x í -
m o , ti la una de s n l a r d e , la c o a l 
tendrá l u g a r en los lé rminos y l i a -
j o las c o n d i c i o n e s p u b l i c a d a s en 
el a n í m e l o inser to ou los l iu le r i i i es 
ol io in les de las p r o v i n c i a s de e s l e 
refer ido d i - l r i l i i y c u la ( ¡aco la d : 
M a d r i d del dia '¡¡0 (b ' . ln i i in p r ó x i -
m o pasndó. V a l l a d o l i d '2',) de J u -
lio de K S I i S . — l ' V h x O r l í z de l l i -
v e r a . — l ü c a i ' i l o F r u m e s l a y L o p e / . , 
S e c r e t a r i o . 
"inetilude Ji,iólj. Iledoinlo, Plalería;,7. 
